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ABSTRACT
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profesionalisme, kompetensi dan independensi
terhadap kualitas audit serta dampaknya terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten
Aceh Barat. Lokasi penelitian dilakukan pada                                kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Barat dengan sampel
penelitian sebanyak 47 pegawai. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui teknik sensus dengan penggunaan peralatan
statistik berupa analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Profesionalisme, kompetensi dan independensi pada
Inspektorat Kabupaten Aceh Barat selama ini sudah berjalan dengan baik; (2) Profesionalisme, kompetensi dan independensi baik
secara parsial maupun simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit; (3) Profesionalisme, kompetensi,
independensi dan kualitas audit baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP); dan (4). Profesionalisme, kompetensi dan independensi, masing-masing secara tidak langsung
berpengaruh signifikan terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui kualitas audit. 
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